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ABSTRAK 
Elektroda pasta karbon-imprinted zeolit dapat digunakan sebagai sensor 
potensiometri yang selektif dalam analisis kreatinin. Imprinted zeolit (IZ) dibuat 
dari zeolit LTA yang telah ditambah kreatinin dengan perbandingan mol 
kreatinin/Si = 0,0306 dan selanjutnya kreatinin diekstraksi dari kerangka zeolit 
sehingga terbentuk cetakan yang selektif untuk kreatinin. Zeolit LTA disintesis 
dengan perbandingan mol Na2O, Al2O3, SiO2, dan H2O adalah 4 : 1 : 1,8 : 270. 
Elektroda pasta karbon-IZ dibuat dengan perbandingan massa karbon, IZ, dan 
parafin = 45 : 15 : 40. Hasil analisis kreatinin menggunakan elektoda pasta karbon-
IZ memberikan waktu respon selama 11 – 22 detik, jangkauan pengukuran 10-4-10-
2 M, faktor Nernst 60, 5 mV/dekade, dan batas deteksi 1, 56 x 10-6 M sehingga dapat 
digunakan untuk analisis kreatinin dengan konsentrasi normal (0,6 – 1,2 mg/dL ) di 
dalam serum darah. Pada pengukuran kreatinin 10-4-10-2 M, metode memiliki 
ketelitian yang baik dengan nilai presisi sebesar 99,81 – 99,87% dan akurasi sebesar 
46–53%. Elektroda memiliki selektivitas yang tinggi terhadap kreatinin dalam 
matriks urea. Waktu hidup elektroda lebih dari 180 kali pemakaian. 
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